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Resumo: O acordo sétimo do Consejo de Política Fiscal y Financiera de 23 de setembro de 
1996 crea un sistema de garantías que vela po/a conservación do equilibrio financeiro e a sufí· 
ciencia do sistema de financlamento das comunidades autónomas. Posteriormente, e ante a 
previsible evolución negativa dalgunha das variables daquel, o propio Consejo acordou en abril 
de 1998 a modificación dalgunha destas garantras, así como a creación dunha cuarta. Nas li· 
ñas que seguen intentaremos debullar cada unha das garantías, así como analiza·la evolución 
futura en función de determinadas hipóteses de trabal/o. 
Palabras clave: Sistema de financlamento 1 Corresponsabilidade fiscal 1 Solidariedade territo· 
ría/ 1 Sistema de garantías 1 Participación en ingresos 1 Producto interior bruto 1 Ingresos tributa-
rios axustados estructuralmente. 
THE SYSTEM OF GUARANTEES IN THE 1997·2001 
AUTONOMOUS FINANCING QUINOUENNIUM 
Summsry: The seventh Accord of the Council of Financia/ and Fiscal Po/icy of 23 September 
1996 creates a Guarantee System that aims al keeping financia/ equilibrium and the readiness 
of the Treasury System of Autonomous Communities and in view of the foreseeable negativa 
evolution of soma of the variables of same; the Council itse/f resolved in April 1968 the modifi-
ca/ion of some of these guarantees; as we/1 as the creation of a fourth one. In this paper it will 
be attempted both to examine carefully each one of those Guarantees and analyse the luture 
evolution in accordance with certain working hypotheses. 
Keywords: Financing system 1 Fiscal corresponsibility 1 Territorial solidarity 1 Guarantee system 
1 Revenue sharing 1 Gross domestic product 1 Tax revenue structurally adjusted. 
INTRODUCCIÓN 
O 23 de setembro de 1996, o Consejo de Política Fiscal y Financiera aprobou o 
Sistema de financiamento autonómico para o quinquenio 1997-2001. O novo mo-
delo naceu sobre a base do sistema anterior, utilizando as mesmas variables e pon-
deracións aplicadas naque! para a distribución da subvención. Non obstante, intro-
duciu novidades importantes non só do tipo cualitativo senón tamén do cuantitati-
vo: a principal foi a cesión de capacidade normativa sobre unha parte do imposto 
sobre a renda das persoas físicas, inicialmente un 15% da tarifa con proxección de 
ser aumentada esta porcentaxe, nun futuro inmediato, ata o 30%. 
Co fin de evitar posibles desviacións nos resultados do modelo de financia-
mento, ó introducirse novos mecanismos de corresponsabilidade fiscal (a tarifa 
complementaria do IRPF e a participación nos ingresos territoriais do imposto), o 
propio Sistema de financiamento creou un fondo de garantía que se integra dentro 
dos mecanismos de solidariedade do sistema e que se conformou coas seguintes 
garantías: 
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l) Garantía dun límite mínimo de crecemento dos recursos por IRPF. 
2) Garantía de suficiencia dinámica. 
3) Garantía de cobertura na demanda de servicios públicos. 
Posteriormente, e ante o previsible cambio dalgunha das magnitudes que inci-
den directamente no financiamento das comunidades autónomas (ITAE, presión 
fiscal do IRPF, etc.), o Consejo de Política Fiscal y Financiera aprobou o denomi-
nado "Acordo único de abril de 1998", que consta de catro puntos: 
1) Un apoio xenérico (e necesario) á reforma do IRPF enviada polo Goberno ó 
Parlamento. 
2) A determinación de que a reducción da tarifa será asumida unicamente polo 
Gobemo central. 
3) A garantía do PIB nominal para os recursos do IRPF. 
4) O establecemento dunha nova garantía para a PIE no PIB nominal. 
A continuación analizaremos polo miúdo os contidos descritos anteriormente, 
así como a articulación de cada unha das garantías. 
O SISTEMA DE GARANTÍAS NO ACORDO DE FINANCIAMENTO 
1997-2001 
UMJTE MfNIMO DE EVOLUCIÓN DOS RECURSOS POR IRPF 
Segundo esta garantía, cada comunidade autónoma debe obter, no conxunto do 
quinquenio, un crecemento dos recursos proporcionados pola tarifa complementa-
ria do IRPF e, de se-lo caso, a participación territorial nese imposto debe ser igual, 
como mínimo, ó incremento que no mesmo período experimente o PIB estatal ex-
presado en termos nominais. 
No caso de que o referido incremento do PIB deite un valor superior ó experi-
mentado pala recadación do Estado por IRPF no mesmo período quinquenal, a ga-
rantía de crecemento mínimo do financiamento de cada comunidade autónoma 
polos mecanismos do imposto será do 90% do citado incremento do IRPF estatal. 
Aínda que a aplicación da garantía se refire exclusivamente ós resultados glo-
bais alcanzados por cada comunidade autónoma no conxunto do quinquenio, a súa 
aplicación poderá realizarse anualmente. Polo tanto, en cada ano do quinquenio 
practicase unha liquidación atendendo ás seguintes regras: 
A) Determínanse os índices en función do ano base que representen as seguintes 
variables: 
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1) O rendemento obtido pota comunidade autónoma, polos mecanismos do 
IRPF. Se esa comunidade autónoma fixo uso da súa capacidade normativa, 
computarase o rendemento que houbese de non ter exercido a potestade 
normativa. 
2) A recadación líquida do Estado polo IRPF. 
3) O PIB do Estado en termos nominais. 
B) Comparación dos índices descritos anteriormente. 
lnd
1 
= Rendemento do IRPF na comunidade autónoma. 
Jnd~ = Recadación líquida do Estado por IRPF. 
lnd
1 
= Crecemento do PIB nominal do Estado. 
• Se lnd
1 
> lndJ. , tómase como prevalecente o menor: lndl. 
• Se Jnd
2 
< lndJ., tómase como prevalecente o menor: brd~, pero a súa contía 
multiplicase por 0,9 e réstaselle despois Jnd1• 
Se a diferencia establecida pola regra precedente é positiva, a comunidade au-
tónoma percibe con cargo ó Fondo de garantía o importe que resulte do pro-
ducto desa diferencia. 
Pola contra, se a diferencia é cero ou negativa e nos anos precedentes o Estado 
non pagou cantidade ningunha á comunidade autónoma con cargo ó Fondo, non 
produce ningún efecto. En caso de que o Estado satisfixera á comunidade autó-
noma cantidades con cargo ó Fondo nalgúns dos anos precedentes, a comuni-
dade deberá devolverlle esas cantidades. 
GARANTÍA DE SUFICIENCIA DINÁMICA 
Esta garantía pretende evita-las posibles desviacións que se produzan no re-
parto do volume total de recursos entre as comunidades autónomas polo peso rela-
tivo dos distintos mecanismos financeiros do sistema e as distintas taxas de evolu-
ción deses mecanismos. Neste sentido, o sistema garante a cada comunidade autó-
noma, durante o quinquenio, un incremento de recursos non inferior ó 90% do in-
cremento que experimenten os recursos computables do conxunto das comunida-
des autónomas. Son ingresos computables, para os efectos desta garantía, os que se 
obteñen procedentes do IRPF -participación territorial e tarifa autonómica--, así 
como os derivados da PIE. 
{ GSD
1 
= 5FT, - [sFT; { 1 - ( Fq1 - 5Fb1) 15Fb; } - 5FT¡ ]o,9 - FQ, 
senda, GSD
1 
o resultado quinquenal da garantía de suficiencia dinámica para a 
comunidade i; FT, o financiamento que debe recibí-la comunidade i polo sistema 
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en valores do ano base; Fq; 0 financiamento obtido no conxunto do quinquenio por 
tódalas comunidades autónomas e polos mesmos mecanismos que integran IT¡; 
Fb; o financiamento total asignado no ano base a tódalas comunidades autónomas 
polos mesmos mecanismos; e FQ; o financiamento total real, no quinquenio da 
comunidade autónoma determinada, por aplicación da tarifa complementaria re-
gulada por leí estatal. 
Esta garantía será nula cando o resullado final da fórmula anterior dea un saldo 
igual a cero ou negativo. Sen embargo, se o resultado é positivo, a comunidade 
autónoma recibirá a cantidade que corresponda segundo a formulación descrita 
anteriormente. 
A comprobación desta garantía efectuarase anualmente no momento da liqui-
dación definitiva correspondente a cada exercicio do quinquenio, aínda que a li-
quidación definitiva le varase a cabo ó finaliza-lo quinquenio 1997-200 l . 
CAPACIDADE DE COBERTURA DA DEMANDA DE SERVICIOS PÚBLICOS 
O seu obxectivo é a diminución das diferencias que puideran existir entre as 
comunidades autónomas no financiamento por habitante, unha vez se producira o 
traspaso dos servicios de educación ás comunidades do artigo 143. Desta forma, o 
fondo garante que, no último ano do quinquenio, o financiamento por habitante de 
cada comunidade autónoma obtido polos mecanismos do sistema, non poderá ser 
inferior ó % do financiamento medio por habitante de tódalas comunidades autó-
nomas. Para determina-lo valor dos devanditos mecanismos, computarase o ren-
demento dos tributos cedidos e taxas con criterio normativo, os dos tramos da par-
ticipación nos ingresos do Estado polo seu valor real e o rendemento da tarifa 
complementaria do IRPF regulada por leí. 
GCDSP,, = ( F / P )0,9- ( F, / P¡) 
onde GCDSP;, é a garantía de cobertura na demanda de servicios públicos da co-
munidade i no ano 11 ; FIP o financiamento non-condicionado per cápita do 
conxunto de comunidades autónomas; F,IP; o financiamento non-condicionado per 
cápita da comunidade autónoma i. 
Se o resultado obtido pola fórmula descrita é negativo, terá valor cero. Se é po-
sitivo, aínda deben aplicarse uns coeficientes en función do ano: 
• Se se trata do ano 1998: 0,25. 
• Se se trata do ano 1999: 0,50. 
• Se se trata do ano 2000: 0,75. 
• Se se trata do ano 2001 : 1 ,OO. 
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As garantías descritas anteriormente presentan como última característica 
unhas regras de prioridade e exclusión na súa aplicación: en primeiro lugar, deter-
mínase e aplicase a garantía relativa ó límite mínimo de evolución dos recursos 
por IRPF. Estes recursos considéranse financiamento computable para establece-la 
posición da comunidade autónoma respecto das outras garantías. Cando unha co-
munidade autónoma ten dereito a recibir recursos por suficiencia dinámica e por 
cobertura na demanda de servicios públicos só percibiní aqueJa de maior importe. 
Finalmente, en ningún caso o sistema de gamntías descrito se consolidará entre os 
mecanismos do sistema. 
O ACORDO ÚNICO DE ABRIL DE 1998 DO CONSEJO DE 
POLÍTICA FISCAL Y FINANCIERA 
O tercei ro punto do Acordo do CPFF modifica a regra de funcionamento do 
primeiro dos fondos de solidaríedade descritos anteriormente, e que definía o 
Acordo de financiamento 1997-2001. O sistema de financiamento, inicialmente, 
garantía que o incremento das cantidades que cada comunidade autónoma percibi-
ría polos recursos relacionados directamente co IRPF no conxunto do quinquenio, 
non podía ser inferior ó incremento que experimentara esa masa de recursos no ca-
so de que esta evolucionase coma o PIB estatal expresado en termos nominais. 
Só nun suposto a evolución do PIB se vería alterada, e isto sucedería cando o 
incremento que obteña o Estado por IRPF evolucione a unha taxa inferior do que 
evolucionara o PIB; tomaríase nese caso como garantía o % do incremento estatal 
por IRPF. 
Agora, traJo Acordo único de abril de 1998, as comunidades terán como garan-
tía sempre, aínda que a evolución do IRPF sexa á baixa, o crecemento do PIB na-
cional en termos nominais. Para ilustrar mellar a explicación anterior busquemos 
dous exemplos: pensemos nun crecemento nominal do PIB do 4% e un crecemento 
da recadación do IRPF do 6%. Coas regras de garantía iniciais, se a comunidade A 
tiña unha taxa de crecemento do IRPF no seu territorio dun 5% garantíaselle un 
crecemento nos recursos vía IRPF do 4%. Poñamos agora outro exemplo: crece-
mento nominal do PIB do 6%, crecemento da recadación por IRPF do 5%. Se a 
comunidade B ten unha taxa de crecemento no seu territorio do 4%, coas regras 
anteriores garantíaselle un 90% do 5% de crecemento do IRPF estatal, é dicir, un 
crecemento do 4%. 
Coa aplicación do novo método, que nace do Acordo único de abril de 1998, no 
caso da comunidade A non habería modificación ningunha; sen embargo, para a 
comunídade B, a garantía de crecemento sería a do PIB nominal: 6%. 
O Acordo de abril establece como cuarto elemento unha nova garantía de ere-
cemento da PIE, que no Acordo de financiamento 1997-2001 viña determinada 
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pola evolución dos ITAE, sen topes máximos nin mínimos. Con este novo Acordo 
do CPFF establécese un crecemento mínimo da PIE igual á evolución do PIB no-
minal nacional. 
bu/~ = JTAE 
lnd3 = PIB 
lnd~ > lnd3 => bu/~ 
lnd~ < lnd5 => lnd~ 
HIPÓTESE DE TRABALLO 
Co fin de analiza-las distintas garantías que nacen do Acordo de finan-
ciamento autonómico 1997-2001 e do Acordo único de abril de 1998, esta-
blecemos diversas hipóteses de traballo para cada unha das variables rele-
vantes: 
a) O PIB en termos nominais. Establecemos unha taxa de crecemento do 4% 
anual. 
b) ITAE. Neste caso, considerarnos dúas hipóteses diferentes: taxas de crecernento 
do 3 e do 4%. 
e) Recadación por IRPF en territorio común. Neste epígrafe consideramos tres po-
sibles laxas de crecemento do IRPF no conxunto do territorio común: 3, 4 e 
5%. 
d) Recadación por IRPF en cada unha das comunidades autónomas de réxime co-
mún. A referencia utilizada neste epígrafe é a seguinte: obtémo-la taxa de ere-
cemento da recadación líquida do IRPF por comunidades autónomas no perío-
do 1994-1997. 
e) Coa finalidade de que a análise rexional sexa o máis homoxénea posible e as 
comunidades do artigo 143 da Constitución poidan absorbe-Jo 30% do imposto 
sobre a renda, supuxemos que estas comunidades accederon ós niveis compe-
tenciais das de nivel superior. Nesta liña de hipóteses, estimouse que as comu-
nidades do artigo 143 asumen a competencia de educación non-universitaria no 
ano 1997. 
A combinación das distintas variables relevantes, defínenos os seguintes esce-
narios : 
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Escenarios Tcua cree. PIB Tcua cree. ITA E Tcua cree. rec. IRPF Tcua cree. rccad. por CC.Iltl. 
A 4 3 3 fndicc 1994-1997 .......... 8 ......................... ¡ ............... ............... 4 .................................. 3 .......................................... i;i~;~ ................ ········ 
.......... (: .......................... ¡ .............................. 3 ................................. ¡ .......................................... ¡;¡;;~ ....................... . 
.......... ¡:; ......................... ¡ .............................. 4 ................................. ¡ .................. ........................ ¡;¡;;~ ....................... . 
.......... E ......................... 4 .............................. j ................................... 5 .......................................... i;i~~ ....................... . 
.......... 'F ......................... 4 ............... ............... ¡ .................................. 5 .......................................... ¡;¡~;~ ....................... . 
A continuación irnos analiza-lo comportamento de cada unha das entro garan-
tías a través dos escenarios descritos anteriormente: 
1) Garantía do límite mínimo de evolución dos recursos por IRPF. En cada un dos 
escenarios considerados, a garantía alcanza a cifra total de 106.982,85 millóns 
de pesetas. 
O feíto máis importante é que, independentemente do horizonte temporal no 
que se rnova o crecernento do IRPF, a garantía alcanzaría a mesma contía. O 
motivo deste comportamento homoxéneo entre escenarios é a modificación 
efectuada en abril de 1998 na garantía l. Na súa versión inicial, o modelo ga-
rantía unha compensación estatal se o PIB nominal medraba por debaixo da re-
cadación do IRPF estatal; daquela, as comunidades autónomas vían aumenta-
-Jos seus recursos por IRPF como mínimo igual ó crecemento do PIB nominal. 
Por outro lado, se a evolución do IRPF era inferior á do PIB, a garantía do fon-
do só alcanzaba o 90% do IRPF. Agora, trala novidade do Acordo de abril de 
1998, as comunidades autónomas terán como garantía sernpre o crecemento do 
PIB nacional en termos nominais. 
Por territorios Baleares, Cataluña, Canarias e Murcia son as rexións máis per-
ceptoras de fondos. 
2) Garantía de suficiencia dinámica . O comportamento desta garantía nestes es-
cenarios pon de manifesto que, coas hipóteses coas que operamos, alcanzaría o 
valor O, é dicir, ningunha comunidade autónoma percibiría cantidade ningunha. 
Esta característica explicase pola súa concepción: son os distintos compoñentes 
dos ingresos das comunidades autónomas os que determinan a súa participa-
ción e, polo tanto, ó medraren aqueJes no ámbito territorial por riba do 90% do 
crecemento medio, explica que o seu valor sexa O cando o crecemento dos re-
cursos por IRPF se a tope preto ó dos IT AE. 
3) Garalltía de cobertura de demanda de servicios ptíblicos. A observación dos 
distintos escenarios indica que independentemente do xogo que lles deamos ás 
distintas variables (ITAE, PIB e IRPF estatal), a contía daquela é semellante 
nos distintos escenarios: A, C e E: 29.888, JO millóns de pesetas; B, D e F: 
30.879,88 rni\lóns de pesetas. A Comunidade Autónoma perceptora é sempre a 
mesma: Valencia; isto mostra como este territorio ten unha dotación por habi-
tante inferior ó resto de comunidades autónomas. 
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4) Garamfa de crecemellfo da PIE. En relnción á cuarta, última e máis nova ga-
rantía. os resultíldos dos escenarios poñen de manifesto que, dependcndo do 
comportamento do PIB respecto dos ITAE, a conlfa total daqucla, pasará de ser 
o (escenarios B, De F) a 282.876,63 millóns de pesetas (escenarios A, Ce E). 
As comunidades ;~utónomas perceptoras son todas, destacando Andalucía e 
Galicia como as rexións múis beneficiadas pola garantía. 
188 
A tendencia da garantía é ascendente a medid.t que o diferencial entre o crece-
mento do PIBe os JTAE aumenta. 
Sistema de garantías. Resumo. Escenario A 
Garantía 1 1 Garalllía 1 1 Gara11tía J 1 Gara11tía .¡ 
Cataluña 24.738,04 0,00 0,00 17.189,91 
a~¡¡~¡·~ ................................. f4'4ii:'i6' ....... íi:iio ....... ............. o:oo· "'3iJ:549:76. 
:A~'d;·,~·é·ra ..................... ...... i . .'!is6:sii· ...... "0:oü .................... <i:ixi· ... 74 . '8'9'8:62 
v~¡;;;;~¡~ .................................... ii:<io· ....... <i:iiii .......... 2i.ijisii:i'o· .... i9'.947:9o· 
c:;;~;;ri;~ .......................... 2.fiii'l-:-i4 ........ <i:ixi .................. .. ii:oiJ" .... i656!üir 
:A~i~~¡~ ..................................... ii:ixi· ....... iúio .................... ii:ixi· ..... 8':474:24' 
~~~¡~~~:i.::::::::::::::::::::: ::::::r~~~:~~: :::::::1!~~::::::: :::::::::::::1;:~: :::::1::~~!~1~-
MÜ~~-i~ .............................. i6'.'ii4ii:9s· ....... ii.'iXi .................... ¡¡;¡Xi· ..... 9'..237:94' 
~~¡~~~::::::::::::::::::::::::: ::::::::::j¡;¡¡g: :::::::¡¡;º§::::::: :::::::::::::~¡;~¡: :::::2:-QQ~;?.I 
C:~stcla·A Mancha 0,00 0.00 0,00 21.793,67 
&¡·~¡¡;~;¡~;; ..................... T3'27:so· ....... o:ixi .................... ¡¡;¡¡¡;· .... i6'.'ii79:ao· 
8~¡;;;;~;; ........................... 2~fi's9:ss· ....... ¡;:oü .................... iüio· ...... fiiss:99· 
....................................................... .......................... ........................................ .. ¡ 
~~~-}~:~~¡;¡ ........................... g~~· ....... ¡t¡~¡ .................... g~~- ... J·H~~~J~:¡ 
Towl .l·cral 106.982.85 0.00 29.8liH.IO 2!12.876,63 
FONTE Ax~nd.1 T ribut~ria El:lbor:u:•ún prop•a 
Sistema de garantías. Resumo. Escenario B 
Garantía 1 1 Garalllía 2 1 Garantía J 1 Gara11lía .¡ 
Cat~luña 24.738,04 0.00 0,00 0.00 
e¡;¡¡-~·¡;'"'""'"""'""'"" ' '""'if44ii:-i6' "'"''(i:(j(j"""' '"'""""'ii:iiii '""'iüiO"'"" 
:A~'d·~-¡~;;·¡~ ......................... i9s6:ss· ....... íi:iXi ....... ............. ¡¡:c¡¡;· ...... o:oo ..... .. 
:v;¡~~;:¡~ .................................... <úiO ........ ii.'ixi .......... 3o'R'7ii:sii' ....... ii.'0ii ..... .. 
c:;;~;ri~... ................... ...2'i.'i6i':'i4 ........ ii:iio .................... o:<xi· ...... i.i.oii ..... .. 
~i~~~i::::::::::::::::::::: :::::~:.:~~~~~~: :::::::~i~~~::::::: :::::::::::::~~~: ::::::0~ ::::::: 
~~~~~:~:~ ;~ ::~:~:! ::·:~; :: : :-;~,¡ :::ii:: 
C.1stcla· A Mancha 0,00 0,00 0,()() 0,()() 
&i·~;;;;¡;;;¡~~~-................ "'"j'j'27:5ii' '"""iúiii"'"" """"'""ii:iiii' ....... ,üiO"""' 
i3;;¡;;;~;; .......................... 2i'i'ii9:iis· ....... ¡;;¡¡¡¡ .................... <i:oü· ....... ii.'iiii ...... . 
¡;.:¡;;;¡~¡·J ...................................... ¡;:¡¡¡;· ....... iúio .................... <i:iio· ...... <i:o<i ...... . 
c;¡s·¡a:;:~~;~ ............................ o:oo· ....... ii:im .................... iúxi· ...... <üiii ....... 1 
1illltl .tewl 106.9ll2.ll5 0,00 30.R79.8R 0,00 
FONTE A.l~:ac1a Tnbut,uia Ebbor:M:idn ptopi :~.. 
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Sistema de gamnlfas. Resumo. Escenario C 
Garalllía 1 1 Garantía 2 1 Gara/1/Ía J 1 Gara111ía .¡ 
~~!!!!!!P.!! ........................... ~~--nª'º~- ....... ~1,\!~! .................... 9.,~!!'! .... n ... !.~?.,n 
9!!!!.~.i.~ ................................ ~ ..  ~.1º:.1.~ ........ 9.:~!9 .................... 9.:ºº .. }9 .. ~.1?.:?.~. 
t:~~-~-~.1!.~.~~ ..................... .... }.~?.?.~,~~- ....... ~~,!'!Q .................... Q,QQ .. J~.~ .?.M.2.. 
Y.!!!!:~!:!.~ ................................... W!!'! ....... E~,Q!! ....... ... .2.~:.~.~-~~ !.~! ... ..!2.-.?.1?.:?.º. 
f.~~~~-~~ ....................... .... ~.~ ... +.~.'-'·'-~- ....... \1,Q!1 .................... ~~:Q!1 ..... ! .~ ... 7.~?.:~~-
t:~!!-!!.i.~ ..................................... Q:l'!Q ........ 9.:QQ .................... Q,QQ . ...... ~.~~.?.1:~~-
f.~~!!!~P.~ ...................... .... }.-}?.~ :ª1. ....... ~~~QQ .................... Q,QQ . ...... ~ ... ~.~!.:~~-
!.! .. ~!!?.~.~ ............................ ..?.~~~?.:?.~ ....... E~,Q!! ....... ............. <!.:~!!'! ..... ..!:.?.?.?.:~.\. 
M~!:':!.~ ............................ ..!!?.·.~1Q,?.~ ........ 9.,@. .................... 9.,~!!'! . ...... ? ... +.n?.~. 
!.!!::'$.~.~ ...................................... Q:QQ ........ ~!:~~ .................... Q,~!Q ...... 2 ... QQ~:?.~. 
f.~.~-~-~-~.:t:.M~~s~~ ................... !!m ....... QW .................... <!.:ºº· ... ~.! .. .?.?.M?.. 
~-~~!:!!'!!!~!!!::' ................. .... }.}f.?.:~9 . ....... ~~'ºº"""' ............. ~!:Q!1 ... ..!§ ... ~?.?.:~~-
~~,~~~~ ........................... ?.~:.!.ª?.:~~ . ....... Q,QQ .................... 9.:ºº ...... ~:.<!.?.~:?.?.. 
M~~~.i.~ ....................................... Q:~! ........ 9-:~!Q .................... ~!,QQ .... .!1.-.~.~?.:~~-
castclu-Lclin 0,()() O,()() 0,()() 27.943.42 
Towl xeral 106.9ll2.ll5 0.00 29.8!1/UO 282.876.63 
FONTE: Axcnda Tributnn.a. El::tbor~ión propja. 
Sistema de garantías. Resumo. Escenario O 
Gara11tía 1 1 Garantfa 2 1 Garantfa 3 1 Garalllía -1 
f.~!:!!!!P.!! ....................... .. }~:.?}ª:!!~ . ....... ~~,\~!.-................. ~~,Q!1 . ...... Q,QQ ..... .. 
9!!!!.~.i.L ............................. ~.:~.~!q~ ........ !!:ºº .................... Q'ºº· ....... ~~~QQ ..... .. 
!.!~~-~-~-~-~.~~ ........................... ?.~?.?.~:~~- ....... ~~'ºº"""' ............. ~!'ºº· ...... Q,QQ ...... . 
.Y.!!!!:!'!!:!!! ................................... W!Q ........ ~~~ºº ......... }Q.-.~.?.?.:ªª· ...... il:.9.9.. 
9!'!~!'!!!L .................... .. }.?:.?~!.:.l.~ . ....... ~!,~!Q ....... ............. Q,!!Q ........ ~:9.2. 
!.!~!~~-~~ ..................................... ~!,@. . ....... ~~~Q!L ................. Q,QQ ....... g_,QQ. 
9~!!!!!~!:i:~ ...................... .... }.}~~:E ....... Q,QQ .................... 9.:~!º . ....... ~~QQ. 
t: .. ~,~~-~....................... .. .... ~.~~~?.:?.~ ........ ~~~Q!1 .................... <?.:!~! ........ ~~'ºº 
M!!~~-~ ............................ ..!§J.~g,?.~ . ....... Q,ºº .................. }!:ºº ........ ~:QQ. 
~!::'$.~~!! .................................... ..!!:ºº ........ Q,QQ .................... ~~:º!! ........ ~~ºº· 
~!!~.~-~-~~:t:.M~~~~~ ................... º:ºº· ...... W!Q .................... Q,QQ ........ IJ. •. QQ 
~-~-~!!!~~!-!!::' ................. ..... }.},7.?.:~º· ....... º:ºº"""' ............. Q,ºº ........ <?.~9.2 
~~!~~~~ ........................ .. }.?J~?.:~~- ...... W~L ................. 9-:Q!! ........ 9. .. Qg. 
~-~~~-¡-~ ....................................... Q,QQ . ....... Q,~!Q .................... ~~~ºº· ....... 1).,ºº 
Castcla-León 0,00 0.00 0.00 0.00 
Towl xcra/ /06.9H2.H:> 0,00 
- - ---~ ~- · H ~~ 30.879.8!1 0,00 
FONTE: Ax~;:nc:ia Tribul!lrin. Elólbor:Jc:ión propi;¡. 
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Resumo: Na evolución recente da poboación de Ga/icia existe un grave problema de datos que 
distorsiona as análises que, dende a demografía ou as disciplinas que pretenden busca-las 
causas dos seus acontecementos, /an referencia a súa provincia interior. Este trabal/o 
ten unha dobre finalidade: corrixi·las cifras oficiais e presentar/le unha aproximación ó 
curso da fecundidade nun periodo e nun espacio que ata o momento se presentaban escuras e 
confusos. 
Palabras clave: Demografía 1 Fecundidade 1 Galicla 1 Ourense 1 Século XX 1 Corrección de es· 
latisticas. 
FERTILITY IN OURENSE: 
NEW ESTIMATION ANO COMPARATIVE EVOLUTION, 1981-1991 
Summary: In Galiclan population recent evolution there is a serious data problem lhat aflects 
certain ana/ysis which; In demography or studies that inlend lo exp/aln the causes of events; 
refers lo Ourensean area This paper has a double aim: lo correct olficial/igures and to make an 
approach to the course of fertility in a time and place thal until now remain dark and trouble· 
some. 
Keywords: Demography 1 Fertilily 1 Galicla 1 Ourense 1 20th cenlury 1 Slalistics correcllons. 
INTRODUCCIÓN 
A mediados dos anos setenta a Europa meriodional comeza a experimentar uns 
notables descensos nos seus niveis de fecundidade, similares ós acontecidos un 
lustro antes no norte do continente. No decorrer da seguinte década España rexis-
tra a caída ininterrompida de maior intensidade de toda a actual Unión Europea e, 
ata hoxe en día, a diferencia doutros países non presenta síntomas sensibles de re-
cuperación. 
Galicia non é allea a este proceso; cun perfil evolutivo similar ó do conxunto 
español, a caída da fecundidade é de tal magnitude que converte este fenómeno no 
1 
Este 1rnballo foi elaborado no marco do proxctto de invcsli¡;ación Dutlll'tllvemeJJtll rexitmul t ntru/ tll Ou· 
re~ue (2" fu.re) linanciado poln Fundación Aorcncio Álvarcz (Ourcnse); unha primeiru versión foi prcsenlada no 
Cmrgre.w dt Ecmwmíu dt Gu/idu: Destnmll'tllltlll/1 e G/obulizucitíll, rc:~lizado na Facullade de Ciencias Eco-
nómicM de Santiago de Compos1cla os df:IS 23·25 de sctcmbro de 1998. 
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